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Señores miembros de Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “El 
Desarrollo de las Medidas Cautelares en el Proceso de Amparo, en el Perú”, 
con el propósito de establecer si la regulación del artículo 15° del Código 
Procesal Constitucional, Ley N° 28237,  no tiene una regularización Procesal 
Constitucional propiamente, en éste determinado supuesto, que proteja y cautele 
de manera clara y efectiva el derecho fundamental cuestionado en un Proceso 
de Amparo, generando así un procedimiento complejo en cuanto a su tramitación 
y ejecución, que no permita una efectiva protección del derecho fundamental y 
que más bien, configure una innecesaria regulación de las medidas cautelares 
en un proceso de tutela de urgencia. 
Así cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la universidad César 
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte 
introductoria se consigna la aproximación temática, teorías relacionadas o marco 
teórico y la formulación del problema; estableciendo en éste el problema de la 
investigación, los objetivos y los supuestos jurídicos generales y específicos. En 
la segunda parte se aborda el marco metodológico en la que se sustenta el 
trabajo como una investigación desarrollada en el enfoque cualitativo, de tipo de 
estudio orientado a la comprensión a la luz del diseño de la entrevista y análisis 
documental. Acto seguido de detallaran los resultados que permitirá arribar las 
conclusiones y recomendaciones, todo ello con los respaldos bibliográficos y de 
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El trabajo de investigación titulado “El Desarrollo de las Medidas Cautelares en 
el Proceso de Amparo en el Perú”, tiene como objetivo principal el establecer 
que las Medidas Cautelares en el Perú no están siendo eficaces y no cumplen 
con su finalidad en un proceso constitucional como lo es el Amparo; el cual debe 
proteger y conserva efectivamente los derechos fundamentales, pero éste 
análisis también tiene como elemento principal el Proceso de Amparo; si es qué 
este proceso tal como está regulado protege de manera inmediata los derechos 
fundamentales, teniendo en cuenta que el Amparo tiene un desarrollo procesal 
generados de la tutela de urgencia. Esta investigación describirá el problema 
central sobre el Amparo en el Perú y sus Medidas Cautelares, demostrando así 
que las la tutela de urgencia satisfactiva como cautelar, reguladas en el sistema 
procesal como Amparo y Medidas Cautelares no están siendo eficaces, lo cual 
en harás de prevalecer la protección de los derechos fundamentales permite el 
poder plantear un desarrollo normativo de las Medidas Cautelares en el Amparo, 
donde éste se configuré como un instrumento de protección inmediato de los 
derechos fundamentales, pero éste desarrollo debe hacerse de manera 
restrictiva y clara, en la cual se prevalezca la tutela de los derechos 
fundamentales, sobre distintos aspectos extra procesales, que han generado en 
la actualidad que los Procesos de Amparos estén cada vez más lejos de una 
tutela de urgencia, y que las Medidas Cautelares en un proceso constitucional 
como el Amparo tengan que configurarse para tal fin. 
Palabras Claves: El Proceso de Amparo y las Medidas Cautelares 
  
  




The research paper entitled "The Development of Precautionary Measures in the 
Amparo Proceeding in Peru", whose main objective is to establish the 
precautionary measures in Peru are not being effective and not fulfilling their 
purpose in a constitutional process as it is the Amparo Proceeding; which must 
be protected and effectively preserve the fundamental rights, but this analysis 
also has like main subject the Amparo Proceeding; if that this process is regulated 
as immediately protects fundamental rights, taking into account that the Amparo 
Proceeding has a procedural generated out of protection of urgency. This 
research will describe the central problem of the Amparo Proceeding in Peru and 
its precautionary measures, demonstrating that the protection of emergency in 
his side precautionary and satisfactive, governed by the procedural system as 
Amparo and Precautionary Measures are not being effective, which do prevail in 
protection of fundamental rights allows to propose a normative development of 
Precautionary Measures in Amparo Proceeding, where it is configured as an 
instrument of immediate protection of fundamental rights, but this development 
must be strictly and clearly, in which the protection of fundamental rights, various 
additional procedural issues that have generated today than Amparos 
Proceddings are increasingly away from an emergency ward, and will prevail 
Precautionary Measures in a constitutional process as having Amparo be 
configured for this purpose. 
Keywords: the Amparo Proceeding and Precautionary Measures. 
  
